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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dukungan Instrumental dan
Dukungan Emosional terhadap Kelelahan Kerja dengan Evaluasi Inti Diri sebagai
Pemoderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini Perawat Rumah Sakit Umum
Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada
penelitian ini adalah Probability Sampling, sebanyak 110 sampel. Metode Analisis data
menggunakan Moderate Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai metode analisis
untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian
menunjukkan: 1) Dukungan Instrumental dan Dukungan Emosional berpengaruh terhadap
Kelelahan Kerja pada Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. 2)
Evaluasi Inti Diri memoderasi antara Dukungan Instrumental dan Dukungan Emosional
terhadap Kelelahan Kerja pada Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda
Aceh. 
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